



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『認識台湾 (歴史篇)』 の編纂と実証的台湾史研究 ()113
()
張
瑞
成
編
『
抗
戰
時
期
收
復
台
湾
之
重
要
言
論』
(
台
北
、
中
国
国
民
党
党
史
委
員
会
、
一
九
九
〇
年)
二
三
五
頁
。(
初
出
は
『
台
湾
民
声
報』
半
月
刊
第
二
期
、
一
九
四
五
年
五
月
一
日)
。
(
)
｢
有
関
国
中
認
識
台
湾
(
歴
史
篇)
教
科
書
各
界
意
見
彙
整｣
、『
国
民
中
学
認
識
台
湾
(
歴
史
篇)
教
科
用
書
編
審
委
員
會
議
議
程
及
資
料』
(
一
九
九
七
年
六
月
二
四
日
、
未
刊
資
料)
。
(
)
J
oseph
W
.
B
allan
tin
e,
F
orm
osa
:
A
P
roblem
for
U
n
ited
S
ta
tes
F
oreign
P
olicy,
(W
ash
in
g
ton
,
D
.
C
.:
T
h
e
B
rook
in
g
s
In
stitu
tion
,
1952),
pp.
47-49.
(
)
W
.
G
.
G
oddard,
F
orm
osa
:
A
S
tu
d
y
in
C
h
in
ese
H
istory,
(U
n
iv.
of
M
ich
ig
an
P
ress,
1966),
pp.
160-161.
(
)
C
h
en
sh
ao-h
sin
g
,
S
ocia
l
C
h
a
n
ge
in
T
a
iw
a
n
,
stu
dia
T
aiw
an
ica
N
o.
1,
(T
aipei,
1956),
pp.
1-20.
C
h
en
sh
ao-h
sin
g
ed.,
F
orm
osa
,
(S
tan
ford
U
n
iv.
P
ress,
1956),
pp.
104-122.
(
)
馬
若
孟(R
am
on
H
.
M
y
ers)
著
、
陳
其
南
・
陳
秋
坤
編
訳『
台
湾
農
村
社
会
経
済
発
展』
(
台
北
、
牧
童
出
版
社
、
一
九
七
八
年)
を
参
照
。
(
)
拙
稿
｢
日
拠
時
期
台
湾
社
會
領
導
階
層
之
研
究｣
(
国
立
台
湾
師
範
大
学
歴
史
研
究
所
博
士
論
文
、
一
九
八
六
年)
を
参
照
。
本
論
文
は
、
の
ち
の
一
九
九
二
年
、
同
名
に
て
正
中
書
局
よ
り
正
式
出
版
さ
れ
て
い
る
。
(
)
拙
稿
｢
日
拠
時
期
台
湾
的
放
足
断
髪
運
動｣
、
瞿
海
源
・
章
英
華
主
編
『
台
湾
社
会
与
文
化
変
遷』
上
冊
所
収
(
台
北
、
中
央
研
究
院
民
族
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年)
六
九
―
一
〇
八
頁
を
参
照
。
(
	)
前
掲
呂
紹
理
論
文
を
参
照
。
(

)
王
泰
升
｢
日
治
殖
民
統
治
下
台
湾
的
法
律
改
革｣
、『
台
湾
法
律
史
的
建
立』
国
立
台
湾
大
学
法
学
叢
書
(
一
〇
七)
所
収
(
台
北
、
台
湾
大
学
法
学
叢
書
編
輯
委
員
会
、
一
九
九
七
年)
一
五
九
―
一
八
二
頁
を
参
照
。
(
)
前
掲
范
燕
秋
論
文
九
―
一
〇
〇
、
一
六
一
―
二
〇
二
頁
を
参
照
。
(
)
林
玉
茹
｢
日
治
時
期
台
湾
史
研
究
的
回
顧｣
、『
戦
後
台
湾
的
歴
史
学
研
究
(
一
九
四
五
―
二
〇
〇
〇)』
第
七
冊
台
湾
史
所
収
(
台
北
、
国
家
科
学
委
員
会
、
二
〇
〇
四
年)
頁
二
〇
一
―
二
八
八
。
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
台
湾
史
研
究
文
献
類
目
編
輯
小
組
『
台
湾
史
研
究
文
献
類
目』
二
〇
〇
四
―
二
〇
一
六
年
度
(
台
北
、
同
所
、
二
〇
一
七
年)
を
参
照
。
(
)
若
林
正
丈
・
呉
密
察
主
編
『
跨
界
的
台
湾
史
研
究
与
東
亜
史
的
交
錯』
(
台
北
、
播
種
者
文
化
公
司
、
二
〇
〇
四
年)
。
114
